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Annotatsiya: Ushbu ishda Xorazm gidrometeorologiya bo’limiga qarashli 
Tuyamuyun ko’l stansiyasidan shamolni kunlik o’rtacha tezligi bo’yicha olingan 
malumotlarga asosan Xorazm viloyatida mustaqil elektr ta`minoti tizimi sifatida 
shamol energiyasidan foydanish istiqbollari o`rganilgan. 
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Baford shkalasi. 
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Аннотация: В данной работе изучены на основе данных полученных со 
станции на озере Туямуюн Хорезмского гидрометеорологического управления 
о среднесуточной скорости ветра, перспективы использования энергии ветра в 
качестве независимой системы электроснабжения в Хорезмской области. 
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Abstract: This work, we analyzed data on the average daily wind speed for the 
last 10 years from the Tuyamuyun Lake station of the Khorezm Hydrometeorological 
Department in order to identify an area in Khorezm region that could use wind 
energy as an independent power system. 
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Hozirgi kunda mustaqil energiya taminoti tizimi sifatida shamol energiyasidan 
foydalanish rivojlangan yevropa davlatlarida keng tarqalgan. Shamolning katta kuchi 
hisobiga ekologik toza va arzon elektr energiya ishlab chiqarish orqali zarur bo’lgan 
elektr energiyani olishimiz mumkin. Insonlar qadim zamonlardan beri shamol 
energiyasidan foydalanadilar. Dastlab shamol yordamida yelkanli suzib yuruvchi 
kemalar, shamol tegirmonlari va XX asrda elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun 
shamol energiyasidan foydalanishni boshladilar. Bugungi kunda shamol generatorlari 
- bepul elektr energiyasini olish uchun juda keng tarqalgan qurilma xisoblanadi. 
Shamol generatorlari, shamollar kuchli bo'lgan mintaqalarda yuqori samaradorligda 
ishlaydi. Shamol energetik qurilmasi uzatayotgan energiya miqdori, havo oqimi hosil 
qiladigan energiya miqdoridan tubdan farq qiladi. Havo oqimini quvvati: 
 
bu yerda, S birlik yuza [m2], V-shamol tezligi [ m/s], ρ- havoni zichligi [kg/m3].  
Zichlik havo temperaturasi va bosimga bog’liq bo’lib 1 m3 ga to’g’ri keluvchi 
havo oqimini massasi kg larda o’lchanganiga teng bo’ladi. Quruq havo zichligini ρo 
narmal sharoitda temperatura 288 K, bosim 760 mm.Hg teng bo’lganda 1,226 kg/m3 
ga teng deb qabul qilingan. Ixtiyoriy sharoit uchun havo zichligi quyidagicha 
aniqlanadi: 
 
bu yerda, P- bosim [mm.Hg], T- temperatura [K]. 
Har qanday shamol dvigatelidan foydalishni energiya koeffitsienti ξ shamol 
g’ildiragini mexanik quvvatini Pm, shamol oqimini quvvati P ga nisbati bilan 
aniqlanadi: ξ=Pm/P 
Hisoblarga ko‘ra, parrakli shamol dvigatellarining shamol energiyasidan 
foydalanish koeffitsienti 48 % gacha bo‘lishi mumkin (1-rasm). Nazariy yo’l bilan 
birinchi bo’lib Benz 59,3% gacha bo’lishini hisoblagan [1]. Shamol qurilmalarining 
umumiy foydali ish koeffitsienti undan ham kichikroq bo‘ladi.  
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1-rasm. Shamol generatoridan foydalanishni energiya koeffitsientini shamol 
g’ildirakini tezligiga bog’lanish grafigi. 
Shamolga perpendikulyar joylashgan maydon yuzasini shamol g’ildiragi 
diametri bilan belgilab, shamol energetik qurilmasining quvvatini quyidagi formula 
orqali hisoblash mumkin.  
Pm = 0,00386 • q •V •  • ɛpar • ηred • ηgen 
Bu yerda: D – ish gildiragi diametri [m]; ɛpar  – parraklarda isrof bo`lgan xavo 
oqimi energiyasi; ηred  va ηgen -  reduktor va generatorning foydali ish 
koeffitsientlari [2]. 
 
2-rasm. Shamol generatori quvvatini shamol tezligiga bog’lanish grafigi. 
Shamol generatorini quvvati, shamol tezligiga to‘g‘ri, ish g‘ildiragi parraklari 
soniga teskari proporsionaldir. Ko‘pgina shamol generatorlari sekundiga 3-4 m/s dan 
yuqori tezlikdagi shamol yordamida ishlaydi (2-rasm). Shamol generatorlari 8-25 m/s 
tezlikda esadigan shamol yordamida maksimall quvvatga ega bo‘ladi. Odatda shamol 
generatorlarining maksimal ishlash tezligi 25-30 m/s ni tashkil qiladi. Biz Xorazm 
viloyatida mustaqil elektr taminoti tizimi sifatida shamol generatorlaridan 
foydalanishimiz mumkin. Xorazm gidrometeorologiya bo’limiga qarashli 
Tuyamuyun ko’l stansiyasidan so’ngi 10 yillik, 2010-yildan 2019 - yilgacha bo’lgan 
shamolni kunlik o’rtacha tezligi bo’yicha olingan malumotlarni taxlil qildik. Bunda 
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1-jadval 
Yil/oy 2010 2011 2012 2013 2014 
Yanvar 17 13 10 8 5 
Fevral 14 21 13 7 6 
Mart 11 11 9 8 12 
Aprel 10 20 6 11 10 
May 12 13 12 12 12 
Iyun 9 12 6 9 8 
Iyul 13 12 5 8 11 
Avgust 15 9 11 7 9 
Sentabr 9 7 4 6 8 
Oktabr 8 6 4 10 10 
Noyabr 7 8 6 6 8 
Dekabr  7 9 7 6 7 
Yillik o'rtacha 
tezlik 
11 11,75 7,75 8,16 8,83 
5 yillik o'rtacha tezlig [m/s] 9,5 
2-jadval 
Yil/oy 2015 2016 2017 2018 2019 
Yanvar 7 12 8 8 11 
Fevral 11 11 11 11 8 
Mart 13 14 8 12 7 
Aprel 10 12 16 9 12 
May 9 11 12 16 11 
Iyun 11 11 9 12 13 
Iyul 12 6 12 9 9 
Avgust 13 9 10 13 11 
Sentabr 9 8 7 11 7 
Oktabr 8 8 8 10 6 
Noyabr 7 6 9 10 6 
Dekabr  10 5 10 10 9 
Yillik o'rtacha 
tezlik 
10 9,41 10 10,91 9,16 
5 yillik o'rtacha tezlig [m/s] 10 
Berilgan 1-jadvaldan ko’rishimiz mumkinki 2010-2014 yillarda shamolni 
o’rtacha tezligi 9,5 m/s gacha yetadi. Bu yillarda shamolni yuqori o’rtacha tezligi 
mavsumni aprel va may oylarida 12 m/s gacha borgan. Berilgan 2-jadvalda esa, 
2014-2015 yillarda shamolni o’rtacha tezligi 10 m/s gacha yetgan. Shamolni yuqori 
o’rtacha tezligi mavsumni aprel va may oylariga to’g’ri kelib 12 m/s gacha borgan. 
Jadvaldan foydalanib shamolni oylar bo’yicha yillik shamolni o'zgarish shkalasi 
grafigini chizdik. Grafikda shamol o’rtacha tezligini mavsumlar bo’yicha yuqori 
shkalalari yaqqol ko’rsatilgan.  
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 a) 
 b) 
3-rasm. a) 2010-2014 yilgi va b) 2015-2019 yilgi shamolni yillik oylari bo’yicha 
o’rtacha tezlik taqsimoti 
Yer yuzasi va (okean, dengiz va daryolar) suv yuzasidagi shamolning tezligini 
aniqlash uchun odatda Bofort shkalasidan foydalaniladi. Bofort shkalasiga ko’ra 
Tuyamuyun ko’l stansiyasi hududida shamol 5-6 ballni tashkil qiladi. Balga mos 
shamol holati salqin va kuchli shamol hisoblanadi. Iqtisodiy jihatdan joydagi 
shamolning tezligi 5 m/s dan kam bo’lmasa shamol generatorlaridan foydalanish 
mumkin. Shamol elektrogeneratorlari an’anaviy generatorlardan 2–4 barobar 
qimmatdir. Xulosa qilib aytadigan bo’lsak Tuyamuyun ko’l stansiyasi hududida 
shamol generatorlari yordamida 10 kW gacha quvvatda elektr energiyasini olishimiz 
mumkin. Shamol energiyasi doimiy bo’lgan Tuyamuyun ko’l stansiyasi hududi 
muhim energiya manbai hisoblanadi va kelajakda yuzlab mustaqil elektr ta`minoti 
sifatida shamol generatorlaridan tashkil topgan shamol elektrastsansiyasini barpo 
etish mumkin.  
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